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ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1. Предмет и задачи палеографии 
 
Вопросы: 
 
1. Противоречивые определения предмета палеографии в литературе. 
2. Науки, наболее тесно связанные с палеографией. 
3. Хронологические границы палеографии. 
 
Литература:  
 
Груша А. І. Беларуская кірылічная палеаграфія: вучэбны дапаможнік для 
студэнтаў гістарычнага факультэта. Мн., 2006. 
Груша А. І. Метад палеаграфіі // Проблемы методологии исследований 
истории Беларуси. Материалы Международной научной конференции (Минск, 26-27 
октября 2006 года). Мінск, 2007. 
Карский Е. Ф. Белорусы: В 3 т. Мн.: 2006. Т. 2. Язык белорусского народа. Кн. 
1.  
Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. М., 1979. 
Костюхина Л. М. О некоторых вопросах развития русской палеографии // 
Археографический ежегодник за 1969 год. М., 1971. 
Кукушкина М. В. Советская палеография // Вспомогательные исторические 
дисциплины. Л., 1967. Вып. І. 
Пронштейн А. П., Овчинникова В. С. Развитие графики кирилловского 
письма. Изд. 2-е. [Ростов-на-Дону], 1987. 
Соболевский А. И. Славяно-русская палеография. С 20 палеографическими 
таблицами. 2-е изд. СПб., 1908. 
Срезневский И. И. Славяно-русская палеография XI–XIV вв. Лекции, 
читанные в имп. Санкт-Петербургском университете в 1865–1880 гг. СПб., 1885. 
Тихомиров М. Н., Муравьёв А. В. Русская палеография: Учебное пособие для 
историч. спец. университетов. 2-е изд. М., 1982. 
Фарсобин В. В. Источниковедение и его метод: Опыт анализа понятий и 
терминологии. М., 1983. 
Черепнин Л. В. Русская палеография и другие вспомогательные дисциплины // 
Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. 
Черепнин Л. В. Русская палеография и другие вспомогательные дисциплины // 
Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. 
Черепнин Л. В. Русская палеография. М., 1956. 
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Тема 2. История изучения белорусской палеографии 
 
Вопросы: 
 
1. Практическая палеография 
2. Научная палеография 
3. Исследование И. Каманина «Главные моменты в истории развития 
южнорусского письма в XV–XVIII вв.» 
4. Исследования по белорусской палеографии Э. Гудавичюса и С. Лазутки  
 
Литература:  
 
Груша А. І. Беларуская кірылічная палеаграфія: вучэбны дапаможнік для 
студэнтаў гістарычнага факультэта. Мн., 2006. 
Каманин И. Главные моменты в истории развития южнорусского письма в 
XV–XVIII вв. // Палеографический изборник. Материалы по истории южнорусского 
письма в XV–XVIII вв., изданные Киевской коммисией для разбора древних актов. 
Киев, 1899. Вып. 1. 
Черепнин Л. В. Русская палеография и другие вспомогательные дисциплины // 
Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. 
 
Тема 3. Происхождение буквенно-числового состава кириллицы 
 
1. Предпосылки и условия возникновения кириллицы. 
2. Кириллица и глаголица. 
3. Происхождение кириллицы. 
4. Происхождение отдельных букв кириллицы. 
 
Литература: 
 
Георгиев Е. Славянская письменность до Кирилла и Мефодия. София, 1952. 
Груша А. І. Беларуская кірылічная палеаграфія: вучэбны дапаможнік для 
студэнтаў гістарычнага факультэта. Мн., 2006. 
Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. 2-е изд. М., 1988. 
Медынцева А. А. Грамотность в Древней Руси: По памятникам эпиграфики X–
первой половины XIII века. М., 2000. 
Флоря Б. Н. О моравском посольстве в Константинополе (начало 60-х годов IX 
в.) // Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. 
Флоря Б. Н. Сказания о начале славянской письменности и современная им 
эпоха // Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. 
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Хабургаев Г. А. Первые столетия славянской письменной культуры. М., 1994. 
 
Тема 4. Общие теоретические положения 
 
1. Типология письма. 
2. Виды и разновидности письма. 
3. Признаки письма 
 
Литература: 
 
Груша А. И. Кириллическое и латинское письмо: общее и отличное в истории 
и изучении // Сословия, институты и государственная власть в России (Средние века 
и раннее Новое время): Сб. ст. памяти акад. Л. В. Черепнина. Москва, 2010. 
Груша А. І. Ад “п(а)на Б(о)га” да “п(а)на г(о)с(по)д(а)ря”: як “палеограф” 
можа дапамагчы “гісторыку” // Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына. Матэрыялы 
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Гальшаны-Навагрудак, 8-10 
верасня 2006 г. Мінск, 2007. 
Груша А. І. Беларуская кірылічная палеаграфія: вучэбны дапаможнік для 
студэнтаў гістарычнага факультэта. Мн., 2006. 
Груша А. І. Тыпалогія беларускага кірылічнага пісьма (палеаграфічны аспект) 
XI – XVII стст. // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных 
навук. 2005. № 5. Ч. 2. 
Груша А. Рэлігія-мова-пісьмо: пра сутнасць устава і паўустава XI – першай 
паловы XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. № 9. 
Колесов В. В. Знаки ударения и надстрочные знаки в русских рукописях XIV–
XV вв. // Методическое пособие по описанию славяно-русских рукописей для 
Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 1. М., 1973. 
Сморгунова Е. М. О пограничных сигналах в скорописи (наблюдения над 
графикой смоленских грамот XVII века) // Исследования источников по истории 
русского языка и письменности. М., 1966. 
Сморгунова Е. М. О пограничных сигналах в скорописи (наблюдения над 
графикой смоленских грамот XVII века) // Исследования источников по истории 
русского языка и письменности. М., 1966. 
 
Тема 5. Письмо XI–первых двух третей XІV в. 
 
Вопросы:  
 
1. Признаки устава. 
2. Периодизация устава. 
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3. Ранний и переходный устав. 
 
Литература: 
 
Гранстрем Е. Э. Сокращения древнейших славяно-русских рукописей // Труды 
отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. М.–Л., 
1954. Т. X. 
Груша А. І. Беларуская кірылічная палеаграфія: вучэбны дапаможнік для 
студэнтаў гістарычнага факультэта. Мн., 2006. 
Груша А. Рэлігія-мова-пісьмо: пра сутнасць устава і паўустава XI – першай 
паловы XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. № 9. 
Каринский Н. М. Образцы письма древнейшего периода истории русской 
книги. Л., 1925. 
Карский Е. Ф. Белорусы: В 3 т. Мн.: 2006. Т. 2. Язык белорусского народа. Кн. 
1.  
Срезневский И. И. Славяно-русская палеография XI–XIV вв. Лекции, 
читанные в имп. Санкт-Петербургском университете в 1865–1880 гг. СПб., 1885. 
Тихомиров М. Н., Муравьёв А. В. Русская палеография: Учебное пособие для 
историч. спец. университетов. 2-е изд. М., 1982. 
Тихонравов Н. С. Русская палеография. М., 1889. 
Черепнин Л. В. Русская палеография. М., 1956. 
Шляпкин И. А. Русская палеография. По лекциям, читанным в имп. Санкт-
Петербургском археологическом институте. Перепечатано с издания слушателей 
1905–1907 гг., с разрешения, но без просмотра автора. Спб., 1913. 
Щепкин В. Н. Русская палеография. 3-е доп. изд. М., 1999. 
 
Тема 6. Письмо последней трети XІV–первой половины XVI в. 
 
Вопросы:  
 
1. Признаки полуустава и скорописи. 
2. Письмо последней трети XIV в.  
3. Письмо первой половины XV в.  
4. Письмо второй половины XV в. 
5. Скоропись первой половины XVI в. 
6. Устав XV – первой половины XVI вв. 
7. Проблема так называемого второго южнославянского влияния.   
8. Вязь. 
 
Литература: 
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Груша А. І. Беларуская кірылічная палеаграфія: вучэбны дапаможнік для 
студэнтаў гістарычнага факультэта. Мн., 2006. 
Каманин И. Главные моменты в истории развития южнорусского письма в 
XV–XVIII вв. // Палеографический изборник. Материалы по истории южнорусского 
письма в XV–XVIII вв., изданные Киевской коммисией для разбора древних актов. 
Киев, 1899. Вып. 1. 
Карский Е. Ф. Белорусы: В 3 т. Мн.: 2006. Т. 2. Язык белорусского народа. Кн. 
1.  
Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. М., 1979. 
Лазутка С., Гудавичюс Э. Первый Литовский статут. Вильнюс. 1983. [Т.] I. Ч. 
1. Палеографический и текстологический анализ списков. 
Пронштейн А. П., Овчинникова В. С. Развитие графики кирилловского 
письма. Изд. 2-е. [Ростов-на-Дону], 1987. 
Черепнин Л. В. Русская палеография. М., 1956. 
Шульгина Э. В. Русская книжная скоропись XV в. СПб., 2000. 
Щепкин В. Н. Русская палеография. 3-е доп. изд. М., 1999. 
 
Тема 7. Письмо второй половины XVI–XVII в. 
 
Вопросы:  
 
1. Скоропись второй половины XVI в.  
2. Скоропись XVII в. 
3. Вопрос влияния латинского письма на кириллическое. 
4. Устав и полуустав второй половины XVI – первой половины XVII в. 
 
Литература:  
 
Груша А. І. Беларуская кірылічная палеаграфія: вучэбны дапаможнік для 
студэнтаў гістарычнага факультэта. Мн., 2006. 
Панашенко В. В. Палеографія украïнського скоропису другоï половини XVII 
ст.: (На матеріалах Лівобережноï Украïни). Киïв, 1974. 
 
 
 
